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2. Luotsiase~at ja - vartiopai~at, niiden he~kilokunta, myonnetyt ohjausY.irjat 
ja tapa~tuneet ~uutokset. 
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Helsingin luotsiasema 1 23 9 1 34 24 
24 9 9 5 
Porkkalan luotsiasema 1 13 6 1 21 14 13 
1 6 6 2 
Hangon luotsiasema 1 13 6 1 21 14 . 
13 1 6 5 2 
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3. Valtion merenkulun turvalaitteide n kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
radiomajakkamestareita 
majakkamestareita 
- radiomajakanvartijoita 
- majakanvartijoita 
- loistonhoitajia 
- majakka- ascntajia 
- vaylanhoitajia 
- turvalaiteteknikkoja 
1 7 h e nkea 
-------------
1 2 
Majakoita , joissa vakinainen, paatoimine n miehitys 1 kpl 
Vuoden aikana tapahtune et muutoks e t h e nkilokunnassa: 
palkattu turvalaiteteknikko 
Liite 4 
:· y k s i t y j s t e n kustantamat turvalaitteet pvm. 31.12.1989' 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht. ___ _ 
2 • . Sektoriloistoja 
yht. 
----
3. Linjaloistoja 
yht. ___ _ 
4. Kalastusloistoj a . 
-sektoriloistoja 
yht. ___ _ 
-linjaloistoja 
yht. ___ _ 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-b.rulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-vo.ima.-asema 
-paristo 
-b.rulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
. -b.rulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-b.rulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunn.an verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-b.ruli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
· 5. Reunamerkkej ~ valolla -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-b.rulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
Reunaitlel:kkej ~ ilman valoa, yhteens~ 
kpl Huamautuksia 
6 
3 
' 
6. 'futkaheij astimet 
valolla 
yht. ___ _ 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
Tutkaheij astimia ilman valoa, yhteens~ 
7. Poijuviitat 
-valolla 
-ilman valoa 
8. JaaJX:>ijut 
-valolla 
-ilman valoa 
9. Tava11iset poijut 
-valolla 
-ilman valoa 
10. Viittapoijut 
-valo11a 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. 'I\mnusmaj akat 
13. Ktntmeli t 
14. Viitat, -puu 
-koko 1 
yhteensl:i 1 4 2 -koko 2 
-koko 3 
· -muovi, yhteensl:i 
15. Tutkamaj 3kat 
- 3 an yht. __ _ 
-10 an 
-3/10 an 
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, eril1iset 
18. Muut 
23 
27 
1 
5 
64 
78 
11 
5. a) Luotsipiiri~ veneet ja rnuu kuljetuskalusto sek~ niiden kusta~nuKse~ 
Luotsiku. tte- Viitta-ja Hydrokop-
Vastu.u.alue rit ja yh- :troveneet terit 
teysveneet Oljyntor-
j u.ntave-
~umerot neet nu.merot nu.rnerot 
Helsingin luotsipiiri 1-200 
Helsingin luotsiasema L-201, L-202, L-205 L-253 
L-206, L-210 
Porkkalan luotsiasema L-211, L-212, L-233, L-292 L-296 
L-213 
Hang on luotsiasema L-217, L-235, L-234, L-236, 
L-239 L-237 
Luku.maara vhteens~ 11 6 2 
I'. uS T .L·~l'iUKSET rnk 
Poltto- ja voitelu- 204. 100,- 6.700,- 3.300, -
aineet 
Korjaus- ja kunnos- 138.500,-sapito 17.800,-
Toimintamenot 13.200,- 1 . 1 00,-
Yhteensa 355 .800,- 25.600,- 3 . 300, -
Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 235 667 
Kuljetusv~lineiden polttooljyn kulutus yhteens~ 222 638 
1 
l 
Au tot r,Ioo ttori- I.Iuut 
kelkat ku.lku.-
valineet 
numerot numerot numerot 
L-900 
L-293, L-294 L-900 
L-644 
L-727 
? 4 
10.900,-
10.900,-
Voiteluoljyn ostot yhteens~ 
Bensiinin ostot yhteensa 
Yhteensa 
225.000,-
156.300,-
14.300 -
395.600,-
1315 
1000 
kg 
l 
5.b) Luotsipiirir: veneet j a muu kul j etuskalusto seka niiden l:usta:rmi.J.l(S€1; 
Luotsikutte- Viitta-ja 
Vastuualue rit ja yh- ~yoveneet 
teysveneet Oljyntor-
juntave-
numerot neet numerot 
Helsingin luotsipiiri Oili 1 . 
Lukumaara yhteensa 1 
L uSTj\.~·,i·iuXSET mk 
Poltto- ja 
aineet 
voitelu- 50.800,-
Korjaus - ja kunnos-
sapito 12.900,-
rn . . . _._ 
_olmln-r;amenoi.J 11.800,-
Yhteensa 75.500,-
Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 
Kuljetusv~lineiden polttooljyn kulutus yhteensa 
Hydrokop-
terit 
numerot 
37 400 
39 900 
1 
l 
Au tot Lioottori - I::u.ut 
kelkat kulku-
valineet 
numerot numerot numerot 
Transit 
BBK-175 
Lada 
BNC- 285 
.. 
2 
7.700,-
6.100,-
100,-
13.900,-
Voiteluoljyn ostot yhteensa 
Bensiinin ostot yhteensa 
Yhteensa 
58.500,-
19.000,-
11.900,-
89.400,-
400 
2 175 
kg 
l 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneideh radio- ja 
tutkaknlusto sekK kaikuluodit v. 1989 
Luotsiasema,-vartio- tutlco. ula radiopuh. LA-puh. Kaiku-
paikka tai vene luoti 
Asernat 
Helsinki 1 1 (7) 1 
Porkkala 1 1 ( 6) 1 
ll:1nko 1 1 ( 4 ) 1 
Yhteensa 3 3 ( 1 7) 3 
Veneet 
Helsinki 4 5 - 5 
Porkkala 4 4 - 4 
Hanko 4 4 5 
Yhteensa 1 2 1 3 - 1 4 
Oili 1 • 1 1 1 (NMT) 1 
L-200 1 1 
Yhteensa 2 2 1 1 
Edelliset yhteensa 1 7 1 8 ( 17) 3 + 1 1 5 
Jluomuutuksia: 
Ula-sarakkeessa suluissa ol evat luvut ovat luotsiasemien ja lpk:n 
kaytossa olevia kannettavia ulapuhelimia . 
Vuoden aikuna tapaht;unee t; n1Hntokset: 
Hangon luotsiasemalta on poi stettu vanhentuneet tutkat ja tilalle 
on saatu uusi (Selesmar). 
7. Rang~istuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ei rangaistustoimenpiteita. 
. ;__ __ v_a_l_t_i_o_n __ kustantamat turvalaitteet pvm. 
Liite 8 
31 . 12. 1989 . 
'I\lrvalai te 
kpl Huomautuksia 
1. Maj akoi ta 
yht. 9 
2. Sektoriloistoja 
yht. 69 
3. Linjaloistoja 
yht. 183 
4. Kalasb.lsloistoj a . 
-sektoriloistoja 
yht. 11 
-linjaloistoja 
yht. 4 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-tuulivoimala 
-aurinkq:>aneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkq:>aneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkq:>aneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan vex:kko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aur.inkq>aneli 
-muu verkko 
. 5. Reunamerkkej :1 valolla -kaasu 
yht. 17 -val takunnan verkko 
-voima-asema 
4 
2 
3 
27 
.24 
7· 
11 
52 
63 
8 
3 
57 
10 
4 
-paristo 16 
-tuulivoima.la 
-aurinkq:>aneli 
-muu verkko 
ReunamerkkejM. ilman valoa, yhteensa 2 
6. Tutkaheij astimet 
valolla -kaasu 
yht. 9 -val takunnan verkko 
-paristo 8 
-tuu1ivoimala 
-aurinkopane1i 
-muu verkko 
Tutkaheij astimia ilman va1oa, yhteens~ 13 
7. Poijuvii tat 
-va1o11a 
-ilman va1oa 
8. J~~poijut 
-va1o11a 
-ilman va1oa 
9. Tava11iset poijut 
-va1olla 
-ilman va1oa 
10. Vii ttapoijut 
-valo11a 
-ilman va1oa 
11. Linjatau1ut, ei va1oa 
12. Tunnusmaj akat 
13. Ktmme1i t 
14. Viitat, -puu 
-koko 1 
yhteens~ 964 
-koko 2 
-koko 3 
. -muovi, yhteens~ 
15. Tutkarnaj akat 
yht. 
---
16. Radianajakat 
17. Fasadiva1ot, eri11iset 
18. Muut 
- 3 an 
-10 an 
-3/10 an 
21 
41 
20 
3 
246 
104 
5 
959 
8 
2 
4 
10 
9. Valaistut vliylat ja niiden pituudet v. 1989 
Loistot Poijut 
+> +> 
vaylan nimi ja Cl) Cl) syvyys en en 
+> s:: •rl s:: •rl Ill 0 » 0 » 
-@ •rl +> •rl +> +> •rl +> •rl 
'r") r-1 en r-1 en 
Ill Ill ~ ~ ~ .... ::> .... ~ 
Tallorn-I<uiva Hevonen 6,7 m 1 1 3 
Kuiva Hevonen-Ka11vik 4,0 II 2 3 
Kuiva Hevonen-Vuosaari· 7,5 II 6· 6 4 
Rantan-Kuiva Hevonen-Tjarhallan-meri 9,0 II l7 9 ' 17 
Hevossa1mi 3,0 II 5 4 
" 
Isosaari 4,3 II 2 1 
He1singin sataina-a1ueen vay1at 6,1-ll,O " 8 12 30 10 
Me1kin 11 m vay1a 11,0 II 7 3 6 10 
Suomen1inna-meri 9,6 " 3 5 5 12 
Suomen1inna-Rysill<ari 7,9 II 9 4 2 5 
Va1lisaari-Harmaja-Sommaro-meri 9,0 II 47 14 35 
Ronnskar-meri ('itainen vayU\) 7,9 II 1 6 
Ronnskar-meri ( Uintinen vi:iy 1a) 7,9 II l 4 6 
Ronnskar-I<antvik 10,0 II 6 2 .a 12 
Ronnskar-Vorma-Barosund 5,5 II 14 3 17 
Sommaro-Fagetvik 13,0 II 15 25 6 l7 
Trasko-Porkka1an luotsiasema 8,5 II l 3 
Bastubacka-Inkoo kk. 1,9 II 2 l 2 
Barosund-Julo-Hanko 5,5 II 46 34 
Maskar-Hanko 5,5-8,5 II 16 2 l7 
Tammisaari-I<overhar-meri (Ajax) 4,6-12,0 II 1 28 2 19 
Hanko-meri 13,0 " 2 7 3 2 7 
Hanko-meri (Russaron 1ansipuoli) 7,9 II 3 5 
Hangon i tasat.::una 2,7 " 2 1 
Hanko-Lill I<lippingsgrund-Lerharu 7,7-9,0 II 18 4 13 
Hangon kiertovay U\ 9,0 II 7 5 
Maltskar-Stubbkal 7,3 II 2 5 
I<oppnasudden (I<one Oy) 7,3 II 2 9 
·-----------------------~-------1·--·--1-------
7 . 267 30 85 282 -------......!.~- -·- --~-~-=-......!..---...!=-.::...=---.! 
Yhteensti 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsi-
piiripaallikon virkamatkat 
Luotsipiiripaallikolla oli tarkastuspaivia 
vuonna 1989 28 paivaa ja apulaisluotsipiiri-
paallikolla 31 paivaa. 
Tarkastaja 
TAPIO RAUMAN 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1989 
Kulkuneuvo Aika Loisto 
L-203 19.1.-89 Etelasataman Harmaja 
LONNA 26 . 1.-89 Helsinki - Porkkala 
LONNA 30 . 5 . -89 Helsinki - Emasalo 
L-200 31.5.-89 Helsinki - Inkoo 
L-200 11.7 . -89 Helsinki - Porkkala 
L-200 19.7 . -89 Sipoon yhteusliikennevayl. 
L-200 27.7 . -89 Helsinki- Barosund 
L-239 13 . 9 . -89 Hanko - Russar6 
LONNA 19 . 9.-89 Helsinki- Tolkkinen 
AMANDA 3 . 10.-89 Helsingin satamat 
Tarkastaja 
ap.lpp 
Dieter Mlintzel 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1989 
Kulkuneuvo Aika 
· L-203 27.2 
L-235 6.3 
L-211 18.4 
L-200 31.5 
L-206 5.6 
L-900 13.6 
L-200 19.6 
L-234 21.6 
L-206 28.6 
L-200 4.7 
Auto 13.10 
L-239 1. 11 
Loisto 
Helsingin edusta 
Koverhar - Tammisaari -
Pohjankuru 
Porkkalan la - Inkoo 
Helsinki-Harmaja-Porkkala-
Inkoo-Helsinki 
Teijon telakka - Hanko -
Helsinki 
Helsinki - Hanko - Helsinki 
Helsinki - Tallorn 
Hanko - Bengtskar 
Helsingin edusta 
Helsinki - Porkkala - Tallorn -
Helsinki 
Hangon loistot 
Hangon edusta, Mjosund -
Norrlangvik 
12 a) Vaylatyot 
Helsingin luotsipiirin vaylaalus Lonna: 
- loistojen kaasutus- ja huoltokertoja 
- sahkoloistojen huoltokertoja 
- loistojen rakennus- ja peruskorjauskertoja 
- loistojen sahkorakennus- ja korjauskertoja 
- poiju- ja viittahuoltokertoja 
- poiju- ja viitta-asennuskertoja 
- tutkintoajot ja luotsipalvelut 
telakointi, korjaus ja kunnostus 
144 kpl 
276 
80 
37 
49 
28 
II 
II 
II 
II 
II 
11 vrk 
1 2 II 
Alus on ollut luotsipiirin ulkopuolisissa tehtavissa: 
- 13.02. - 15.02 haranveto Kotkassa 
- 09.10. - 24.10 poijujen laskussa Kotkan piirissa 
(Mussalon vayla) 
- 19.12. - 21.12 Mussalon vaylan avaus 
12 b) vaylatyot 
Oljyntorjunta- ja vaylanhoitoalus Oili 1: 
- vaylanhoito- ja viittasijoittajatyot 
kuljetustehtavat (Katajanokanluodon tyhjennys) 
rakennustyot maissa 
laiturin rakennustyot (Gustavsvarn) 
- aluksen huolto ja korjaukset, sisatilojen 
muutos 
Luotsipiirin ulkopuoliset tehtavat: 
- oljyntorjuntalaitteiden esittely ja huolto 
oljyntorjuntavalmius onnettomuuspaikalla 
telakointi (Turussa) 
87 vrk 
1 3 II 
43 II 
1 4 II 
70 II 
3 vrk 
8 II 
22 II 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista 
Luotsipiirin alueella on suoritettu linjataulujen 
korjaus- ja uusimistoita. Yhdeksan (9) kaasuloistoa 
on muutettu aurinkokennokayttoisiksi, kolme (3) kaa-
suloistoa paristokayttoisiksi ja yksi (1) paristolla 
toimiva loisto muutettu aurinkokennokayttoiseksi. 
Etela-Suomen rannikkovaylalle on rakennettu kaksi (2) 
reunamerkkia ja Helsingin sisaantulovaylalle yksi (1) 
tutkamerkki. Hangon kiertovaylan varrelle on asetettu 
uusi tutkamajakka (Racon). 
Luotsiasemilla on suoritettu pienia huolto- ja kor-
jaustoita. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1989 
A. Radiomajakat 
Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja Gustavsvarnin 
radiomajakat ovat toimineet pienia hairioita lu-
kuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Ei ole. 
C. Myrskyvaroitusasemat 
Ei ole. 
D. Racon-majakat 
Luotsipiirin alueella on kymmenen (10) tutkamajakkaa, 
Racon, jotka ovat pienia hairioita lukuunottamatta 
toimineet hyvin. 
15 . Sclostus vtiylicn j~tiolosuhteistQ , viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v . 1989 
Asema-
paikka vaylat Viitoitus LaivaliikPnnP 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paatt yi Alkoi Paattyi 
Helsinki 1. 1. - 31.12 - 16 . 4 25 . 4 1.1 31 . 12 
Porkkala 1.1. - 31.12 - 18 . 4 9 . 5 1.1 31 . 12 
Hanko 1.1 . - 31 . 12 - 21.4 4 . 5 1.1 31 . 12 
16. 
L u o t s a u s t o i m i n t a 
Luotsiasema Luot- !\utter in- '-'uotsaa-
seja hoitajia f.Tia 
seja 
Helsinki 24 9 
Porkkala 14 6 
Hanko 14 6 
Yhteensa 
52 21 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
1uotsauslaskut 
1 um:-
24 
14 
14 
52 
[;uotsauksia Luotsattu matka H 
)7bteen- Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
sa 1uotsia 1uotsia 
kohden kohden 
5175 216 38603 1608 
464 33 6448 461 
1735 124 29104 2179 
7374 373 74155 1426 
Kahden luotsin 1uotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
Luotsiasema yht. 
kpl 
yht . Luotsaus-
eri suoritteiksi . Em. tilas-
mpk maksu mk 
toon sisaltyvien kahden 1uot-
Helsinki 644 800,00 670 4082 
sin 1uotsausten 1uku-
4 kp1 
matka 54 M 
Yhteensa 
670 4082 644 800 , 00 
17. Helsingin luotsipiirin alueella 
tapahtuneet merivauriot v. 1989 
1) Aluksen paallikko toimi satamaluotsina. 
2) Hangon luotsiaseman luotsi avusti alusta 
satamaluotsin ominaisuudessa. 
Aika 
16.4 
28.4 
12. 11 
I 
I l Aluksen 
l lasti 
. Kappaletavaraa 
I 
I 
I j .Rekkoja 
!.Ballast 
l 
l 
I 
I 
l 
i 
I 
I 
i 
Helsingin · 1 11 17. _________________ 1uotsipiirln ~ uee a 
tapahtuneet merivauriot v. 19 89 
Onnettornuuden 
~ 1<<1<3:: ;::> 3H I' 0 I f-'· ~ ~= ~ C1) 1-' C1) ::r 1-' I ::r s:::: 1-' s:::: :;:! 3 f-'· <: ~ PJ: 'i ;::;- C/l co f-'· "'o I ~ 1-'· f-'· f-'· o c+ Cll I 
I -----------------r--------------------1 s:::: [ 0 C/l 0 1-'· ::r • ~I I 1- I 'i • c+ CD c+ C/l ~ I 1-' 
II [ I c+ ~ ~ ~~ ~ I Laatu Syy 
Pohjakosketus 
~ I f-'· l f-'· 1 
----·--r---· -------~------------·---1--1-t--+1 --t----t,--1 
I I I i1l Aluksen liian suuri syvays (veden korkeus 
- 22 an) 
Tormays laituriin Sumu 
Tormays aallonrnurtajaan Kova tuuli 
I i X i 
. I I ! l I I I 
I I II I I I X ! 1) 
I I f i I l I I, I 
i X I j 2) 
I I I 
I
I I I 
I i 
I I 
I I 
I 
I 
I j 
i 
Aika 
16 . 4 
28.4 
12 . 11 
17. Helsingin luotsipiirin alueella 
tapahtuneet merivauriot v . 19~ 
Onnettomuuden ~ ·------------ - ----·--------------------···. Aluksen 
~ Pa ikk~~-~-~-~-1--U-J-. a---rl-~K~-a-n~s-~--1 ~ i s_u_u~s-+-_K_o_t-ipa ikka--I Lah~pai:_a_ __ _ 
_Helsingin Sompasaa- ms Baltic Eagle 
res sa 
~angon satama ms Camilla 
?angon satama ms Nordic Link 
Englanti 
Suomi 
Englanti 
Lon too Helsinki 
Maarianhamina Kiel 
Lon too Pur fleet 
Maarapaikka 
Rauma 
Hanko 
Hanko 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
Luotsipiirin alueella jouduttiin siirtyneen, upon-
neen tai rikkoutuneen muoviviitan paikalle valiai-
kaisesti asettamaan 64 puuviittaa (viitat kaytetaan 
osittain uudelleen v . 1990). 
Arvioidut kustannukset mk 16.000,-. 
Luotsipiirin alueella on ainoastaan 5 valtion kustan-
tamaa puuviittaa. 
l9. V~itat ;a merimerkit.seka n~iden 
. . kustannukset v. 1 9 8 9 
Luotsiasema V.iittoja yht. Meri.merkkej a yht. ltustannukset Buomautuksia 
. 
Helsinki 285 3 . 48 6,6 6 
Porkka l a 326 6 . 079 , 11 . . 
Hanko 353 6 . 4 6 5 , 61 
776 209 . 944 ,6 5 Merkit seka niiden 
kustannukset koske-
vat koko piiria 
.. 
964 776 
I 
HUOM ! Yksityisten kustantamat viitat ja merkit eivat sisally em . lukuihin . 
20. Yhteysalusten radio- ja navig . laitteet 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot 
22. Kirjeenvaihto 
Llihetetyt tal Saapuneita Uihetetty ja 
va.staanotetut 
kirjelma~ Suom. fluots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
l·le renkulkuhnlli tus 199 1 200 179 1 180 
Luo tsia.sema t 14 14 23 23 
Huut henl\ilot 200 200 105 105 
Yhteensli 413 414 307 308 
-
23. Keskeneraiset asiat 
Asian laatu Keskeneraisyyden syy 
---····---··-·-···-·-·-- ·····-·-··-···----·······--··---·-·- ····--·---· ····--·······-·- - - - - -·---··-· -- ---------· ·---- --------- ... _____ ___1 
l 
a 
LOPPULAUSUNTO 
Sellaisten merionnettomuuksien, joissa luotsi eli 
mukana, maara vaheni edellisen vuoden neljasta 
yhteen. Kehitys on siina mielessa ollut varsin suo-
tuisa. Parantunut vaylamerkinta ja leuto talvi seka 
alusten kehittynyt tekniikka edesauttoivat omalta 
osaltaan myonteiseen tulokseen paasemisessa. 
uusia reuna- ja tutkamerkkeja rakennettiin useita 
kappaleita, mutta vaylatyot rajoittuivat eraisiin 
yhteysvayliin Sipoon kunnan alueella. Kaasuloistojen 
maara vaheni entisestaan sahkoistamisen myota. 
Ruotsi-Suomen luotsilaitoksen perussaanto julkaistiin 
19.9.1696, jota pidetaan virallisena suomen luotsi-
laitoksen perustamispaivana, vaikka luotsaustoimintaa 
eli suomessa harjoitettu jo paljon aikaisemmin. Helsin-
gin luotsipiirista loytyy maininta jo vuodelta 1599, 
jolloin Kaarle-herttua sci mm Helsingin luotsipii-
rissa toimineelle avuttomalle luotsivanhukselle Michael 
Larssonille elakkeen Helsingin kuninkaan kartanosta. 
Kulunut vuosi 1989 eli viimeisen Helsingin luotsipii-
rin historiassa, silla 1.3.1990 luotsipiiri sulautetaan 
perustettavaan Suomenlahden merenkulkupiiriin, jossa 
luotsausasioita hoitaa liikennetoimiala tarkastajineen. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa 8.1.1990 
Viimeisena luotsipiiripaallikkona 
